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ABSTRACT
Kata kunci: kelentukan tubuh
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kelentukan Tubuh dalam Permainan Bulutangkis pada Atlet PB Transia Tahun
2014/2015â€• ini mengangkat masalah bagaimanakah kelentukan tubuh dalam permainan bulutangkis pada atlet PB Transia tahun
2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelentukan tubuh dalam permainan bulutangkis pada atlet PB Transia tahun
2014/2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh atlet PB Transia yang berjumlah 12 orang. Penentuan sampel yang peneliti
gunakan adalah total sampling. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk penghitungan nilai
rata-rata. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata atlet PB Transia tahun 2014-2015. Berdasarkan kategori
nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata kelentukan pergelangan kaki atlet PB Transia adalah 2,8 dan berada pada
kategori baik sekali. Nilai rata-rata kelentukan tubuh bagian atas dan leher adalah 15,8 dan berada pada kategori baik sekali. Nilai
rata-rata kelentukan togok pada atlet PB Transia 63,9 dan berada pada kategori baik. Nilai rata-rata kelentukan bahu atlet PB
Transia 7,9 dan berada pada kategori baik. Nilai rata-rata pada tes front-to-rear-splits pada atlet PB Transia 7,9 dan berada pada
kategori baik dengan demikian, kemampuan rata-rata atlet PB Transia tahun 2014/2015 dalam kemampuan fleksibilitas tubuh
berdasarkan hasil penelitian ini tergolong baik.
